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Iu audit, maximo d. III. i»ec, Ao. MDCCXLVIT.
horis ante meridiem solitis.
ABO/t, Exc. J0H.iC4.MPE, R.Ac.Typ.
fix Creae Muscovitarum majestatte
MAGNA FIDEI VIRO,
maxime reverendo atqve amplissimo
DnCHRIsTIANO
MELARTOPOEO,
Winisterii Evangelici per Ingriam & Cardiam
Rusiorum Praesui! eminentissinso, utriusqve eccle-
siae Wiburgensis Archipraeposito gravissimo, Coa»
sistorii ibidem ecdesiastici Praesidi adcuratissimo»
M/KCENATI OPTIMO,
loco sitmma animi devotione a
colendo.
F,Elicior illa nnsitndi sirs, qvae me in propius rerum*Tuarum consinium admisit , nubi etiam qvam ma-
xime injunxit, ut TlBly qvem praefinient colere mihi huc-
usqve non licuit, ahsimi tamen jugiter animum exhibe-
rem venerabundum. Vraesirtim savor Tuus, Ave e»
ptime, omnibus praedicatus calcar addidit animo meo. Ea-
enim fretus, hunc ingenioli mei qvalemcunqve factum*
Tibi in ssgnum perpetuae venerationis offero , qvat*
par est animi (ubmissione rogans, patiaris illi nitorem*’
(5'ornamentumexCeleberrimo Tuo Nomine accedere**.
Meum erit s. N. devotis compellare praeclue, velit TE
Inter summa Vitae beatae (s prosserae sasiigia qvam*
diutisme sartum testumqVe firmare!
Maxime Reverendi Nominis Tui
Cultor humillimus ,
JOHANiNEs WEUM,
'VIRO maxime reverendo atqve amplisjimo
D» M«»,G ABR1ELI
FORTELIO
Ecclesiarum Borgaensium antistiti gravissimo, ad
templum cathedrae archipraeposito vigilantissi-
mo, ibidemqve Consistorii ecdesiastici assessori
primario aeqvissimo,
MssiCENATI OPTIMO.
sT* ssteimen bae Academicum , ‘de salsedine ntarU , o-U rnni prorstu ornamento (s (ale deflitutum, Tibi, Pa-
trone Venerande ,consecrarern , permovit me savor ille stngu-
laris, cujus nae dubia cepi documenta , epvo tempore m (chola
Bidrneburgensi TE Ephoro vigilantissmo & prudentis-
simo tisus sui. Accipe ergo, Maecenas optime , humillimcj
contendo exiles beisce pagellas ea qva [oles fronte , h, e,
benignissime concedas etiam mihi inter clientes duos locum»
Ego vero Peum O. M. venerabor , TE, Maecenas, piares in
annos salvim sospitem imo beatum servare dignetur.
Maxime Reverendi Nominis Tui
Cultor humillimus
JOHANNEs WELIN.
VIRO admodum reverendo affle praechrlfflmo
Dn. JOHANNI AMNE LL,
Ecclesiarum in Tammela, Jockss, & Bertula Pa-
stori vigilantissimo, adjacentis districtus Praepono
adeuratissimo, sautori & patrono, multis nomini-
bus aeternum colendo.
•VIRO plurimum reverendo atqve praedarissimo
Dn Mag. CHRIsTIANO WELIN,
Ecclesi» Kiuhloensis pastori longe raeritissimo, pa-
truo meo carissimo.
Viro perqvam reverendo atqve do&ijjlmo
Dn, jOHANNI HORNssiO,





Patruo & Fautori optimo.
As praesui (lingularia in me cumulata savorii documen-





sIRO plurimum reverendo MtqPe Praedarissimo
Dn. JACOBO CHYDEiNIO,
Ecclesiarum Gamle Carlebyensium Pastori lon-
ge mericissirao, avunculi loco ad cineres usqve
colendo.
VIRO praedarissimo
Dn. Mag. JACOBO sALMEN,
Rectori scholse trivialis Uhloensis dignissimo , ut
antea informatori suo sidelissimo, ita jam sautori
exoptatissimo.
Viro perquam reterendo Atque dostissmo ,
Dn. JOHANNI HELLENIO,
sacellano in Kiukais dignissimo, per plures annos
praeceptori vigilantissimo, jam vero sautori & ami-
co exoptatissimo.
Viro (pestatissimo ,
Dn. JOACHIMO DA NiELI BRANDER,
Praeconi territorii satagundiae (uperioris vigilantissi-
roo, sautori & amico singulari.
ia , vobis , Patroni & Fautores optimi , in tesseram ani•





Plurimum reverende dsqve praclarissime
Dn. GABRIEL WELIN,
Pastor Ecdcsiarum, Deo in 0OHlH1ct‘a
& 0omtnanid0 colliguntur, longe mcritistirac
Pater cansiimc, omni siliali cultu ad cineres
colende*
CErte e longinqvo non suni arcessenda rMtoenes , qvare Eto Nomini , Pater
hanc opellam dedicaverim* 9ibi enim 5 Euls cm
rls & impen/ts , illam totam debeo i, benigne igi-
tur ut illam suseipias , eji qvod qvam humiUt*
me precor. Offero Eibi saltim aqvam , eamqve
saljam sjs amaram , sed animo limpidissimo ,
meliora non habeam mumscula* Paternum
ilium affectum, qvo me , Parens indulgentispme ,
complexus es , digne jam commemorare velle fru-
Jiranemn ejjet, omni enim verborum apparatu
longe eji amplior* Exiguum autem id omne ajii-
matur-y qvod sermone poteji terminari* facite
ergo ilium solummodo venerari , atave pliakm^j
*Tthi exhiberi pietatem, ut hucusqye ita pojs hai
omnibus allaborabo •viribus. summum rerunt-j
humanarum moderatorem y ardentissimis semper
desatigabo precibus , dignetur VE, Parens opti-
me, in Ecciesta emolumentum 0* familia sui •





i Monsicur, 1’ AUTEUR.
]E crolrols certes manquer a mon devoir, st yapres imt de [inceres temoignages de votrt
obhgeante amitie , je ne prenois part a tout ce qvi
vom concerne l parttculterement dans une iircon*
stance qvi minteresie pour vom donner des
preuves non eqvivoqves d' un %Jle qvi ne doitpoint
*vom etre sujjpeti. Agrhz donc Adonjteur, mon
eher ami , les voeux d' un coeur reconnoissant
qvi se rejouit de votre prosler ite qu on ren-
de jusiice aux soins 0* * /<* diligente qve vom aves
aportes pour meritir /’ approbation d' m chacun.
sy joindrai ia mienne en vom asisurant qve je sinis
nutant $** qu aucun autre
Monsicur
Votre tres sidele ami
5AMDEL MAGNUs EHRENMALM.
INTRODUCTIO.
Ncolas huius globi tcrraqvei nos ideo, es-
so voluic supremus rerum Arbiter, ut illum
ejusqve partes accuratiori examini subjicia-
mus , atqve mdc in venerationem Conditoris
rapiamur, discamusqve res conditas in nostros
convertere u(us. Occurrunt vero magnalia di-
vina pio scrutatori, non in terra modo, verum
etiam in aqvis. Has, cum sine rerum incre-
mentis & nutritioni necessariae, undiqvaqve
sufficienti copia reperiri voluit divina providen-
tia. Communia qvoqvc aqvis dedit receptacu-
la , maria nimirum , qvae ad immensam sere
vastitatem extendit, ita ut teneant circiter dimi-
diam globi tcrraqvei supersiciem* qvxqve si-
mul ita (unt collocata , ut cum arido uhiqvc
xqvilibrium servent j qvod sapientiam Condito-
ris manifestissime prodit , licet nonnulli, qvi-
2bus non sanum suit sinciput , dubii haeserinr,:
qvomodo haec vastitas conformis sinibus divinis
cllcr. Minor enim maris cxtensio non suffici-
entes exhibuissit vapores terrae rigandae se
soe. undandae, sontiumqvc & fluviorum cutsui
continuando* Neqve aqvae hae marinae incolis
orbae sunt, scd vegetabilibus se animalibus plu-
rimis jucundum praebent hospitium,
etiam ope commercium inter regiones orbis
disficas redditum suit facillimum* Ut vero aqvae
hae marinae putredinem & soeterem non conci-
perent, aerem inqvinarent , & hominibus a-
liisqve viventibus noxiae csT nr, ;d duplici ma-
gno medio obtinuit Numen 5 motu nimirum.*
carum se salsedine, Non illa solum agitatione,
qvae ventis temporariis originem suam debet,
scd etiam per illos motus, qvi in maribus con-
slantes sune , aut slatas se periodicas vicissitu#
dines servant, se in diversis maribus diverso (e
habent modo, Ohscrvarur praeterea in aqvis O-
ceani, qvae vd intra Zodiacum sitae sunt, vel
cum illis ita cohaer.nr, ut motum illis impres-
sum participare simul qveant, qvod per sex
Iere horas integras, ultra naturalem suam alti-
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nidisico! magis msgisqve intumcseant, paralias
vero (cx horas iterum deerdeant; qvern fluxum
rcslyxusrsqve maris ,-propterca Phy lici vocarunt*
Observarunt autem, lunam & solem veras phae-
nomeni hujus cauli as csle , ita qvidem, ut po#
tiores ejus, qvam hujus qvidem hic partes smtj
licet modus, qvo a caussis luis hic manum-,
motus efficiatur , diversissimc a Phy sicis deter-
minetur Qyae vero (aKedmem maris concer-
nunt ,constituimus m praelennbus pagdlis addu*
ccre, Tuum erit b. I. candoris & benignita-
tis observare leges, in interpretando juvenili
hoccc conatu meo.
si- '•AKedo illa , qvac aqva: marinae incst , (ibiadjunctam habet singularem qvandam a*
ccrbitatcm , gustumqvc amarum & nauscosiim, a
bitumine & vegetabilium. animaliumqvc oleis
ortum ducentem. Hinc nunqvam adjectione»#
salis aqva pluvia effict potest marina, (ed, dutn
(olutioni (alis vulgaris assunduntur guttae aliqvx
dcssiliati (piritus Iithantracum, (aporem marinae
aqv* adipsscitur. Bitumen hoc in caulTa essc?
cur noctu luceat aqva manna, dum (olidis
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corporibus adhaeret, mulri opinantur, 8c ama*
rum hoc sctl marinum cslc phlogistum & volatr-
le , undiqvaqvc per aerem crassiorem disper-
sum , matrcmqve naturalis vitrioli , aluminis,
nitri & (alis alumoniae! (a ), Aqvae qvidem
mannae omnes hanc (alsedinem posiident , sed
tamen ejus diversiis est gradus diversis in locis,
in aliis major, in aliis minor. sic experiens
tia consiat, aqvam in plurimis occani partibus
eo magis esse (alsam, adeoqvc etiam co gra-
viorem, qvo propior zonae torridae & aeqva-
tori existit, & eo minus sale resertam eoqvc
leviorem, qvo polis vicinior est. Dedit Boj-
km medico, in Americana iter sasturo, insfru-
mentum hydrossatiemn, ut observaret disseren-
tias gravitatis. Competit is, eo magis au&utn
aqvae marinae pondus, qvo propius ad aeqva-
torem accederet, donec pervenit ad certum_j
gradwm latitudinis, qvi, qvantum meminit,
suit circiter poss qvem aqva videbatur
Icrvare eandem specie gravitatem, donec per*
veniret ad Barbados aut Jamaicam ( b ). Variat
itaqve (aHedo diverlis in locis, Comes Adar»
in hissoria (ua maris, resert, sc cx 2. libris
5aqvts maris mediterranei evaporando obtinuisle,
I. unciam & plusqvam io. grana salis, Cum*
qvc gravitas specifica salis muriatici duplo se-
re excedat illam aqva: marinae, seqvirur ex
hoc Alarjilliano experimento, 64. circiter pe-
des aqvae illius marinae cubicos continere unum
salis* Copia vero illa major vel minor salis in
diversis occani partibus, inde cst, qvod so-
lis servor plures vapores aqvac dulcis in regio-
nibus calidis attollat, unde rcsiduum magis
lalsum deprehenditur. Ut taceam, calorcm_j
aqvx salsedincm sensibiliorem reddere, & esso
aqvx ad solvendum salem faculta-
tem. Ubi vero pluviae sunt nimis freqventcs,
aut magni multiqvc fluvii in mare se exone-
rant, ibi mmor adest salscdo, itu
iis maribus, qvae cum magno oceano libere-?
non communicant. Potest etiam diversitas gra-
dus saKedinis inde repeti, qvod in nonnullis
locis major adsu in alveo occani salis copiae
& minera, qvam in aliis. Observarunt et-
iam diligentiores rerum naturalium serutatores,
aqvam marinam, qvamvis communiter ad sun-
dum sit salTisiima,variis tamen in locis insuper-
'
- V» •
6sicte csse magis (al(am qvam in sundo, qvod a
(caturiginibus aqvac dulcis deducunt Instru-
tnentum vero qvoddam, qvo cx sundo maris
protrahi aqva possit, deknbitur apud Qidm*
bttrgiuw. ( c } In ipsa aqva marina sal(a in-
terdum etiam reperitur dulcis, utpotc circu
insulam Baharem in sinu Pcrsicoj ita ctianu.
argenteum stumen in Brasilia, aqvam per qvin-
dccim milliarium (pactum in oceanum dulcem
essundit. Ut communis omnibus aqvis marinis
est haec (alkdo, unde ctian? mare antiqvis
Hyperboreis sssU / ctffrst sfflt/ dicebatur, iraj
ab illis hactenus suit inlcparabilis. Ipsc qvk
dem lal crudus per coctionem ab aqvis (epara-
tur, remanet tamen (ubtilior pars, accrbitasqve
phlogistica, sic ut oleum operamqvc perdidisle
videantur naturae indagatores, qvi varias heie
ingredi (unt vias, ut in navigantium solatium,
in totum separaretur haec ipsa (alina acerbitas
ab aqvis. Omnia enim tentamina per siltri-»
varii genens, ebullitiones, dcssillationes, prae*
cipitationcs, putrefactiones &c. in cassum ce-
cidere. Nec notum est, qvanti pretii fuerit
antlia (actoria qvamvis auctor per*
7hibcatur consumsiiTe in ejus persc&ionem
libr* sterl. qw aqvac mannr humecta, io*
continenti srpjrarct insulsum a saKo, & aqva*
dulcissimas ejacularetur; aut alterum illud Dou*
sonia instrumemum , qvod aqvam marinam*
per aerem dissunderer, partem liqvidam a Ia#
lina separaret, ita ut haec sicta, instar gran*
dinis, recideret. Laudatur tamen utraqvcj
machina a Bechero. (d) Per congelationem-,
aqvae marinae dulces redduntur, illustr. BoyltJ
enim oblcrvavit, glaciem, qvac m medio mari
nonnunqvam reperitur, dum liqvatur, dulcem
aqvam suppeditare, & Celeberrimus Borrichi-
Qvotannk , inqvit, experimur glaciem.-»
marium nosirorum etiam integrum pedem cras-
[am injulpspmam eso, st inserior tantum vuL-
tua, qvem adhuc Jalsa aqva allambit , excipia-
tur■« (e) Ex his patescit, aqvam marinam*
non dum acte posTc dulcorari, licet ipsa natura
in pluviis etiam nobis exhibeat aqvam marinam
dulcoratam. Qvod e lenta illa & leni naturali
evaporatione, ex longa via per qvam vapor
transit, ex commixtione ejus cum aliis aqveis
jpaniculis ia aero .cxillcsthbux, & ex rdtigerar
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tione demum & condenlatione vaporum, de-
ducit VarenvM ( s ).
( a)&[4*jjchenbrotk§ inscsctliltg sil nfflmfltll#
Htgpcten / §. 712. cb ) phths. 1666.
p. 25$. Cc) s« adis Philos. p. ni. (d) 9?dt*
stsdjk st?C(0pds N'.o 19. 20* ( e ) csr* sordae/
Phyfica part. Jjpec. C.lso §♦ soL in notis, (s)
Ceogr. generali* p. m. 191.
$. II.
In caustam hujus lalsedinis marinae dudum in#qvisiverunt Physici , hinc vero maximaj
lententiarum divortia exstitere. Peripatetici,
qvi etiam rijiotelem in partes luas trahere»?
volunt, rationem lallcdinis marinae sufficientem
qvaerunt in perpetua radiorum lolarium, qvi.
bus maria lemper patent, qvasi adustionc, qvae
lententia haud multum disserre videtur ab il-
la Empedoclis, qvi mare esse adulta terrae lu-
dorem asseruit. Haec hypothesis, cum errore
jam dudum consutato nitatur de elementorum
transmutatione, merito rejicienda cst. Praete*
rea inde leqverctur, qvod etiam contendunt
Peripatetici , aqvam occani, qvo sundo cst pro-
pior, eo minus sallam esso, qvod tamen ex-
9perientia: sc gravitatis legibus contrarium cst,
nec obtinet msi in iis locis, ubi in sundo son
tes aqva: dulcis propullulant. Nec servori so-
iis aut ignis utcumjve diu expolita aqva, sal-
sa, redditur* Idem censertdum cst dc halitu
terreno adusto, qvem cum aqva pluviali itu
occanum depluere, & lallas cius reddere aqvas,
statuit (g) sed ita pluvia in occ-
anum decidens sentiretur salsa, & post diu-
turnam sicciratem minus salsum esset marc_p ,
cujas tamen potius contrarium obtinet* Car*
Ujiani putant salledinem maris oriri a salc_?,
qvod aqvis immiscetur. Manere vero mariaj
perpetuo salsa, qvod abundent particulis infle-
xibilibus & rigidis, qva: licet e mari educi
,
& aliqvamdiu in aere librari possint, ob cras-
sidem tamen relabi cogerentur* (h ) Qva: sen*
tentia, cum lupponat id, qvod tamen iiu
qvaestionc cst, & mera hypothcsi niratur , no-
bis plane non arridet* Ingeniose, ut solet
,
ili. LeibnHitts auguratur, globum tcrraqvcum_.
sabiislc qvandam generalem adustionemj jam
itaqve totum oceanum non die nisi speciem.,
olei per dciiqvium, cujus aqva: solverunt Id
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fixum, qvod in cineribus rcmanHtj (i ) Cum
vero haec sit conjectura, caqvc & revelationi
& rationi contraria, calculum nostrum ci ad-
dere non postomus. Nonnulli putant mariij
iaKcdincm suam omnem accipere a sontibus
salinis, qvi m marium sundo propullularent j
cum vero gratis asseratur, in omnium marium
alveo exoriri tantam copiam sontium salino*
rum, hanc caussam non esso sufficientem ju-
dicamus. Pcrplurimi Physicorum in eo convc *
niunr, qvod salscdo maris ortum suum trahae
ex scopuhs salinis , qvi juxta lirtora & in pro*
sundo maris esTent, qvorum sal aqva eo citius
solveret , qvo magis solis calor ad solutionem
conserret sed qvod nec omnis aqvae marinae
salsedo hinc possit deduci, inde patet, qvod
non adhuc per urinatores , piscatorcs corallio-
rum vel aliis modis detecta sit tanta copia stra-
torum salinorum in sundo maris, ut sufficere
potuerint ad salsas reddendas aqvas oceani im-
menll, ab origine mundi usqve ad nostra tem-
pora , cum etiam int gros qvasi montes (alis
cx aqvis marinis excoctos in suos converterint
usus homines. HambergtYM salsedincm mari*
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mm derivat a (ale, qvod in terra latens, stu-
viatiles & pluviatiles aqvae solverunt, & inde
sccum attulerunt in mana. Cum vero cx ma-
ri particula: aqveae, ut (pccisicc leviores conti-
nuo exhalent, lalmae aurem partes graviores
remaneant, (uccestu temporis salium in mari
qvamitacem in tantum auctam suille, ut aqva_>
manna inde evaserit admodum sal(a 4 ({ ) sed
uc alia hujus sententiae incommoda nceamus,
innumerorum annorum seriem praerenisse opor-
teret, antcqvam hodiernum (ailedinis gradum
concipere aqvae marinae hoc modo potuislent.
Patrius auctor Nobillill, Hierae, ( i ) ut caus-
iam perennitatis saHedinis marinae genumam_j
inveniat, novam excogitavit hypothesin. Primo
analysi Chemicae submittit sal, & contendit,
hoc mprimis consbrc cx terra vel arena, a-
deo tenui, ut siltrum cx linteo subtilissimo duo-
decupio consfructum pertranseat. Hanc csTc_?
sal fixum, vd terram lalinam msipidam Ktrche*
ri , & basin salis, consistenriam ci largien#
tem* Kcpenri vero hanc ecpiosc in arena sub#
sili marina, Qyellen Hdhnontn« Terram hanc
tenuissimam cum pmgvedmc aqvae marinae, per
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acidum ibidem reperiundum copgusari, soHs
& luna: lucem addere huic compotito acido
pingvi & terreo subtiiissimam & volatilem salis
cssemiam, incorporari etiam eidem corpora i-
gnea. Nonnulli sallcdinem maris qyotannis
augeri contendunt; in his Haliejm cst, Qvi ?
si per (eculum institucremur in uno loco ob-
lervationcs hujus augmenti, attatem terra: inde
polle determinari conjecturat. (m )
( g ) Lih\ II. meteor. e. 7* (h) Le Grdnd
insiit. PkHcs, p. m* 4.60. (t ) cIentt Ihecd*
part. ///, §. QCXLIK (k ) vtd, Elem. Phjs*
ccip. XII §. p. 619 1 (/) flocs em trasn
XK p- 87* [e q- ( w?) In transati* sini,
N:o 344.
$.111.
UT vero mentem nostram in intricatissimohoc negotio pandamus, contendimus, ma-
num salsedi nem originem suam primitus habere
ab eadem illa causta, a qva aliorum corpo-
rum structura & constitutio pendet, puta a-?
sapiennssimi Conditoris optima dispositione itu
creatione huius univerti* Asserimus itaqve, il-
lam esse aqvis marinis adeoqve do>
illius ortu primo non esso magis qvaerendum,
qvam de ipsius oceani & telluris origine. Vi-
deri qvidem poslet, ac si salsedo illa qvotldie
deerdeere deberet, per immensam illam aqva-r
rum dulcium vim, qvam mari continuo in-
sundunt fluvii* Ricciolua (n ) & sedilaviua ( o )
curioso offendere calculo laborarunt qvantita-
tem aqvarum, per ostia fluviorum omniumij
orbis, mare qvoridie ingrediendum. supponunt
nimirum, Padum Italia fluvium horis 24 in
mare Adriaticmn 4sOO. miliiones pedum cu-
bicorum aqvae insundere. Omnes Europa fluvi-
os aequivalere Padis, 465. Africa
190. Arnerica vero contendunt, adeo-
qvc harum orbis pardum fluvios omnes aeditua*
n posls Padis 5602. Qvibus dum adduntur
slamina terrarum & insularum
sumi possc asserunt, qvater millies plus aqvae
accipere oceanum per fluvios orbis omnes,
qvam a (olo Pado, adeoqvc qvovis dic_*
19200000000000. pedes aqvae cubicos. In-
undaret haec aqvarum multitudo brevi orbcm_.,
& saUcdincm maris tolleret, nisi, qvod hac
ratione occano accedit, alia iterum subducc*
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c..rerur. Per vapores nimirum potissimum, tanta eo.
pia adlectiJcrucs, ut, oblcrvantc HaUtjo (p), ex
aqva, ad mannae salsedinem 8c aestivi caloris tem-
p riem ndadi, §*s polluis pars tuerir elevata, qva
aqvae copiam abunde pluviae, sontibus & fluviis a-
I' sidis sufficere idem contendit. Ira enim solum
mare mediterraneum, si ponatur ejus longitudo
40. graduum, & latitudo 4. adeoqvc super-
sicies integra 160. graduum, emittet die aestivo
$280. milliones doliorum angficanorum. sed
si nec hac via perpetuitati saKedinis marinae sa-
tis prospcdum csle qvis contendat, qvi cogi#
tat multitudinem salis, qvam ex occano qvot
annis parat, ausert & usibus suis insumit in-
dustria humana 5 ci ex altera parte simul re-
putandum erit , aqvam pluviam & fluvios,
qvamvis salsus in iis non sentiatur sapor, par-
tes tamen salinas possidere, qvod artisici!-?
chymica offendunt, qvas secum in mare de-
serunt. Nec id negandum cst, corpora sali*
na in sundo maris dchtesccrc, qvae ab aqva_*
antea non satis impraegnata, Coivi postunt. In
variis regionibus integros montes salinos depre-
hendi constat; v. c, in montibus sythalauni-
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<r/V, Polowa, hmgaria, jislracan, 6‘tberia etc.
cx qvibus (al gemmae, cum marino conveni»
ens, essoditur. Insulam Ormm totam e (j Ic »
duro de candido constarc 'Uarenuui & alii te*
slantur. Nullus aqvae dulcis sons in tota in-
sula invenitur, ip(ae vero etiam parietes aedium
ex (ale siunt, Maria etiam siusninaqvc qvae-
dam dantur, qvorum sundus saimus cst, Iol»
Ponto Euxino alveus (ale duro conslat, qvo4
etiam (latuimus multum conserre ad hujus
maris (aKedincm, licet tam multa ac ma-
gna stumina dulces ei advehant aqvas. strata
in terra dari (alma etiam sontes (aliti compto*
banr, qvorum ingens, in Germania prae(crtim, re-
perirur copia, Lumbttrgenjes nimiru
qvellenses etc. Tantam vero (ola Lumbttrgensis (ea-
turigo (ubministrat aqvae salitae copiam, ut in
54. casis in plumbeis vasculis excoqvatur, &
anno 1724. dederit sere 9OOOO. salis puns-
simi tonnas. (q} Non dependet horum son*
tium laiscdo immediate a mari. Non enim-,
potest concipi , qvomedo deseratur ad cos a*
qva marina. sed vid ntur potius oriri a (ale
subierranco aqvis soluto 5 cum in consiniis
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eorun aliqvnndo reperiatur sa! gemmae, 8c
m /orem copiam (alis annis pluviolis qvam
saecis ( r )
[n ] Gengr. reform . L. io. c. 7. (o ) /«__»
comment. mathem. Fss pkys. Acad. ParU.
idb?. ( j>) m 'IransaH. Philos. //./92. (q)B. D.
iPros. socering w collegio miner, m♦ /.’ ( r )
C ldchmeym dem. philos. nat. p. 13).
$. iV-
QVicqvid vero sit de causia hujus sahedmis,cvidemissimum , & extra omnem dubi-
tationis aleam politum cst, (apientissimum Con-
ditorem fratoremqve hujus universi, voluihc_?
(alsedinem junctam esle aqvis mannis, ut inde
vel meridiana luce darius dispalclcant infinitas
ejus lapientia 6c bonitas in genus
Ut ergo de hilcc reddamur convicti, attentius
considcrarc liceat usum illum multiplicem, cu-
jus per lalledinem maris mortales participes
siunt* Primo aqvac marinae, utpote lalse , Ipc-
cisicc graviores (uat dulcibus aqvis, qvae iru
fluviis & lacubus habentur, hincqve magis
idonea: ad portanda magna onera, navcsqvc
maxime onustas* Hinc etiam aqva: marinae vi
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ventorum magis resistere possunt, & undae
siunt majores qva longitudinem qvam qva al-
titudinem. Qvo ipso, qvanrum promoveatur
commercium mter regiones, per maria vast.o
a se invicem disskas, unicuiqve pacet. Prae*
terca hoc modo aqvae redduntur aptae ad nu-
trienda animalia ctjim majoris molis, undc_>
multa genera viventium deprehenduntur, qvae
non nili in aqvis marinis versanturj in qvibus
nova vestigia bonitatis divinae venerari nobis li-
tet. In salsedme etiam rationem sitam esso ,
cur aqvae mannae non putreseant, antea mo
nuimus, unde simul novum clucescit commo-
dum mortalium, qvod eo majus cst, qvo ve-
hementius tam hominibus qvam animalibus re-
iiqvis nocere novimus aqvas dulces stagnan-
tes 8c putrescentes, qvarum tamen supersicies
plerumqvc non adeo magna cst, vapores tamen
crasTi nocivi plurimi ex his aqvis in auras adicen-
dunr. Inter tot vero tantosqvc usus eminet ille,
qvem sal ex aqvis marinis praeparatum generi hu-
mano hrgitur; in illud igitur attentionem-*
nostram jatn propius dirigamus.
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$. V.
NOnstimum cst, s1 , qvo communiter uti-mur,c(sc excoctum ab aqvis marinis, Qyos
vero usus L1 hoc mortalibus praester, prolixe
exponere, supervacaneum duco. Tanti ii sunt,
ut jam olim exclamaverit PiintMl J'ole s sate
nihil in mundo magia prosicuum ej]e. (s) Hinc
salutem ipsam multi volunt a sole & sale di-
ctam* Facetiae qvoqve sc lepores dicuntur sa-
ks, homines vero Itupidi insulsi, & ne micam
qvidem habere salis, perhibentur. Hoc scecun-
ditati animalium sc vegetabilium conducit; un*
de senerem (aligenam csTe sntiqvi contende-
bant. Dicebatur Graecis dsyh' qvasi s)sls sm*
Hoc ad alimenta conservanda, sapida sc sana
reddenda adhibetur, Immo sunt, qvi omnem
rerum firmitatem ei, aut innato aut adven-
titio, adscribunr. Cumqvc uniat & coagulet
sal , illo, tanqvam unionis teskra & symbolo,
utebantur veteres in soederibus paciscendis. Uc
alio-s salis vulgaris usus in artibus, medicinae,
chymia, sc praesertim docimastica, ad sepa-
randum aurum, sc augendum ignis vires, in<
tactos rclinqvamus. sal hoc e maris salfugins
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aliqvando casu & sponte prodit, dum nimi-
rum mare litcora, qvae inundavit, relinqvir,
relicta (imul aqvae su« portione, ubi postmodum
humida pars exhalar, sal vero remaner. Ejus-
modi salis bina cochlearia in ripa maris ad (sl>
slsln/ non procul Aboa, collegit Bear* Proh 8c
D. spoerwg . (t ) Plcrumqvc tamen ad sepa-
rationem salis ab aqva marina industria huma#
na accedere deber. In Luptania praecipue, Hi-
jpania 8c Gallia magna copia paratur, & a-
hx gentes Europae illud ex his regionibus petunt*
Ad litrora in arena sellas tres qvadratas vd
oblongas ducunt} cx una earum in aliam im-
mittuntur aqva: marinae s?,l(ae per canales, pro-
ut Erus est; ita, ut in tertio receptaculo, u#
bi sal consicitur, sesqvidigiti sere altitudine
stent* Q.vum calor solis fuerit inrensior, &
ventus inprimis accesicrit vehemens,intra unius
diei spariu-m omnis aqva in sosia evaporat, sa-
le in sundo ejus remanente. Hoc tum plerum-
qve cst nigrum , ob multas particulas terrestres
ci adherentes; advehitur ideo ad urbes admare
sitas, ubi coctione album & pellucidum redditur.
(u ) In Gallia optime depuratur, hinc sal
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G.Ilicum albedine sua, prae salibus aliis ma-
rinis, Ic commendat, unde & nobiliores io,»
Hijsania eo utuntur. Qyum vero, ob mino,
rem gradum caloris in Gallia, tardius procedat
hic modus sal praeparandi, in nonnullis cius
locis, in plumbeis vasis, calore artisiciali noctu
adeo intenlo, cxcoqvitur, Qyantas vero lal
muriae his regnis attulerit divitias, unicuiqvc
satis patet 5 unde etiam s lis coctio in Gallia—»
est Regis monopolium. (v) Qyum vero et-
iam aliae multae regiones mari adjaceant salso,
qvaestio moveri porest, cur illae ipsae etiam non
cxccqvant IjI? nos caetcras missas facimus, &
brevisiime laltim patriam nostram considera-
bimus.
[s J Lihr, 31. c. 9. (t } coli. miner, ms,
(u ) cons, ceconom. lexicon , 0* ada philoj, A\
1669 p. s$4 (eq- tibi dejcriptio 0 1 delineatio recepta-
culorttm salinorum proslat, (v ) consr, Gttnd-
linis discoars siber tlc Europaissc 0tatCH sT. 1,
C.7/ si. ss. p. 515.
$. VI.
FActa qvidem sunr in parris variis locis, inc lu praelinim ncedlitatis, pericula co-
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qvendi salis, ut in ) glandia , Oslvobotnia
ete. Non vero suit illa opera satis prosicua, 8c
succcssa lucroqve caruit , qvia aqv£ mannae,
qvae littora svcciae attingunt pkrumqvc minus
siliae sunt, & Ruminum aqvis multum diluun-
tur. Caloris qvoqvc (olaris hic creditur non
esso tantus gradus, ut cius ope peragi possic
(alis kparatioj indeqvc neccssum suit, ut ute-
rentur m (ak excoqvrndo lignis & carbonibus,
qvi in maritimis locis rariores carioresqvc sunt,
aliisqve usibus utilius impenduntur. Littora ma-
ris Rdthici 8c Germanici minus apta salis co-
dsoni, ob allatas jam caustas, judicat Nob.
Jvtdinhorgtm, ( x ) ad mare tamen (eptemrio*
mle s liciorcm (uccestum ede (perandumj cum
ad zTldarsirand mare sit (alsissimurn, qvamvis
ibi combustibihs materia multi sit pretii» Ab
UdctevalU vero ad Norvegiam loca plurima-»
videri idonea huic negotio, non ob saHcdi-
nem modo aqvae, & prosunditatem, sed et-
iam silvarum & terra: combustibilis copiam. In-
de etiam consio (alis in provincia ' Bohuliend
(aris sccqvens suit, ita ut 27- operas evaporatori-
as ibi numerant vir Nobihstimus, antea vero
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adhuc plures ibi suerint. Ope unius viri & struis
ligneae uinarum a qvovis latere mrra 24. horas
haberur ad haec litcora (alis tonna* Modus vero
evaporandi ejusqve emendatio ibidem legi pos-
(unt. Certe (ale ad littora propria coCdo tota
iere utitur haec provincia* Annon vero ram_»
heic qvem alibi in patria (olis arstivi ope pos*
(ct institui evaporatio, & annon ad (alis (cpa.
rationem (rigore etiam nostro uti po(lemus(j)
id maturioribus dijudicandum rehnqvimus.
s. D. G.
( x ) Adisidi. ohservat a circa res naturales ,
part. 2. p. 102. stq. (J } Daedalus 11* hyperho-
reus, p t 2s.
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